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Título: Cómo circular correctamente en una rotonda y evitar posibles fraudes. 
Resumen 
Las rotondas son un punto polémico de las carreteras y donde se producen numerosos accidentes de circulación. Últimamente los 
estafadores han aprovechado esta coyuntura para ocasionar accidentes donde la víctima de la estafa sea la culpable y así poder 
reclamar indemnizaciones. En este artículo se repasará las normas de seguridad vial para circular correctamente en las rotondas y 
así evitar accidentes además se dejará unos consejos muy útiles que todo conductor debe tener en cuenta a la hora de circular en 
las glorietas. 
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Title: How to circulate correctly in a roundabout and avoid possible fraud. 
Abstract 
The roundabouts are a controversial point of the roads and where numerous accidents of circulation occur. Lately the swindlers 
have taken advantage of this circumstance to cause accidents where the victim of the fraud is the culprit and thus to be able to 
claim indemnifications. This article will review the rules of road safety to circulate correctly in the roundabouts and thus avoid 
accidents in addition will leave some very useful tips that every driver should keep in mind when moving in the roundabouts 
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Las rotondas suelen ser puntos  bastantes polémicos en las carreteras, a mayor número de carriles aumenta su 
potencial riesgo de sufrir accidentes de circulación, principalmente por el mal uso que se le da por parte de los 
conductores de vehículos que circulan en ella y por otra parte, por la picaresca española, y me refiero con esto a la pillaría, 
astucia, etc.. de algunas personas que se las han ingeniado para aprovecharse  de la conducción incorrecta de ciertos 
conductores e incluso hasta se han valido del engaño para sacar tajada  a esta controversia y asegurar llenarse los bolsillos 
mediante reclamaciones e indemnizaciones.  Con esto último apunto a lo  que se conoce como “el timo de la rotondas”,  
práctica que ha vuelto a repuntar, en la cual, un vehículo circula dando vuelta por el carril externo hasta que ve a una 
posible víctima que circula por el carril interno y colisiona con ella. Por lo expuesto anteriormente, vamos a explicar cómo 
se debe circular para evitar esta estafa, repasaremos la normativa de circulación en rotondas y por último señalaremos 
varios consejos de gran utilidad para circular con mayor seguridad en las rotondas con el fin de evitar accidentes y posibles 
estafas. 
SEÑALIZACIÓN 
No existe una señal específica que nos advierta de la existencia de una glorieta. Solamente la S-200, de preseñalización 
de glorieta, indica que nos acercamos a una. Otras, como la P-4, advierte del peligro ante la presencia de una intersección 
giratoria en el sentido que indican las flechas pero no indica que se trate necesariamente de una glorieta; lo mismo que la 
R-402, que se limita a indicar el sentido obligatorio giratorio que deben seguir los vehículos. 
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A continuación vamos a explicar, basándonos en la normativa actual de tráfico cómo se debe circular en una rotonda, 
así si atendemos a estas pautas, evitaremos accidentes y posibles fraudes de otros conductores. 
El art 57,1c del Reglamento General de Circulación dice “en las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular 
tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a aquéllas”. En la misma tendencia se sitúa el art 23 del Real 
Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre que dice “la preferencia de paso en las intersecciones se ajustará a la 
señalización que la regule. En defecto de señal, el conductor está obligado a ceder el paso a los vehículos que se 
aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos: 
c) Los que se hallen dentro de las glorietas sobre los que pretendan acceder a ellas.” 
Por tanto, en una rotonda se rompe la regla general de ceder el paso a los que se aproximan por la derecha y debemos 
tener presente este precepto.  
Una vez que tenemos ya claro quien tiene preferencia de paso a la entrada de la glorieta, ahora vamos a analizar el 
punto con más controversia “la salida de una rotonda”, momento en que suelen producirse bastantes accidentes y que su 
peligrosidad está directamente relacionado con el número de carriles, siendo más peligroso cuanto mayor sea el número 
de estos, pues hace más complejo la configuración de la rotonda y si no se siguen las pautas que daremos más adelante, 
se corre gran riesgo de sufrir una colisión. 
El artículo estrella que debemos tener siempre presente es el art. 74.2 del Reglamento General de Circulación (en 
adelante RGCir) “toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril deberá llevarse a efecto 
respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretende ocupar (art 30.2 del texto refundido)” Esto arroja luz 
a las dudas que pudiésemos tener y lo deja bien claro, el conductor que pretenda salir de una rotonda está cambiando de 
carril por lo que debe ceder siempre el paso al que circula por los carriles mas exteriores. Este es el elemento principal a 
tener en cuenta siempre, y  su inobservancia es la causa de muchos accidente, pues aunque muchos conocemos la 
normativa, a la hora de la verdad, bien sea por el estrés que sufrimos en el actual modelo de vida en que vamos deprisa de 
un lado para otro o bien sea porque algunos aun desconoce la normativa de circulación, la realidad es que cuando 
estamos en el interior de una rotonda tomamos la salida cruzándonos por el resto de carriles más exteriores,  
circunstancia que como hemos visto puede ocasionar un accidente y además es una maniobra incorrecta. 
CÓMO SE DEBE CIRCULAR  
En la revista de la DGT se ha extraído las siguientes imágenes en la cuales se explican la forma correcta de circular en 
una rotonda, seguiremos dos premisas básicas, el conductor que está dentro de la rotonda es el vehículo que tiene 
prioridad sobre el que se incorpora y segundo hay que elegir el carril adecuado.  
Siguiendo  las pautas marcada por la normativa de tráfico, tendremos presente a priori que lo primero que debemos 
hacer antes de penetrar en la rotonda es colocarnos en el carril adecuado, así, si vamos a tomar la primera salida debemos 
situarnos en el carril de la derecha,  cederemos el paso a los vehículos que circulan por la rotonda y cuando no haya 
peligro nos introducimos en la misma  continuando por nuestro carril y a continuación, siguiendo con el art 74.2 del 
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Reglamento General de Circulación (toda maniobra de desplazamiento de carril debe realizarse respetando la prioridad 




A continuación vamos a poner varios ejemplos prácticos. Imaginemos una vía de dos carriles en el mismo sentido de 
circulación, nos colocamos preferentemente en el carril de la derecha para penetrar en la rotonda y tomar la salida que 
nos convenga. Si en vez de dos carriles son de tres, seguiremos las mismas pautas, nos colocamos en el carril de más a la 
derecha para tomar la salida correspondiente. Pero ¿qué pasa cuando por circunstancias del tráfico no nos podemos 
colocar en el carril de más a la derecha o bien queremos realizar un cambio de sentido? La solución es sencilla, bastará 
seguir las mismas premisas, así cederemos el paso a los vehículos que circulan por la glorieta y nos incorporamos cuando 
no haya peligro, posteriormente seguimos por nuestro carril y señalizamos el desplazamiento lateral teniendo presenta la 
regla estrella, art. 74.2 RGCir, pues la preferencia la tienen los vehículos que circulan por el carril que yo pretendo ocupar. 
Una vez que nos hemos desplazado lateralmente, previa señalización, y cerciorándonos que no circulan vehículo por dicho 
carril, ya estamos en la posición adecuada para tomar la salida. 
Por si aun hay dudas, en el siguiente infograma (extraída de la web frenomotor) aclara lo explicado anteriormente 
mediante una nueva infografía muy ilustrativa. 
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A modo de resumen, siempre habrá que seguir estas tres premisas básicas:  
 Regla 1: siempre hay que usar el intermitente. Si vas a salir en la siguiente salida hay que marcar el intermitente 
derecho en cuanto pases la salida anterior a la tuya. Si tú salida es otra, hay que proseguir haciéndola con el 
intermitente izquierdo (para indicar que sigues haciendo el giro de la rotonda, no es obligatorio pero sí 
recomendable para evitar accidentes). Es decir, que siempre hay que tener uno de los intermitentes dado. 
 Regla 2: al acercarte a la rotonda, si tu salida está a la derecha o de frente, hay que abordarla por el carril exterior. 
Si está la izquierda o es un cambio de sentido, hay que hacerla por interior, y justo a la altura de la salida anterior a 
la tuya, hay que marcar el intermitente derecho y coger el carril exterior cerrando a quienes pudieran incorporarse 
a la rotonda por esa entrada. El caso es que siempre se sale desde el carril exterior. Si hay algún vehículo ya por el 
exterior y no puedes cogerlo, hay que dar otra vuelta a la rotonda y repetir el proceso porque la prioridad la tiene 
el vehículo que circula ya por el carril. 
 Regla 3: si al acercarte a la rotonda un vehículo circula por el interior, entonces puedes meterte por el exterior (si 
es tu carril según la regla 2) sin problemas porque ese vehículo no saldrá por la siguiente salida (si lo fuera a hacer 
debería ir ya por el exterior marcando el intermitente y no dejándote a ti meterte, según hemos visto en la regla 2) 
 
Una vez desglosado todo el procedimiento correcto para la circulación por glorietas, vamos a centrarnos en tres casos 
especiales que son: 
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¿Cómo circular en glorietas partidas sin señalizar?  
 
 
Imagen extraída de la revista DGT 
 
¿Qué ocurre cuando un camión de grandes dimensiones debe afrontar una glorieta?  
En este caso, los vehículos de grandes dimensiones como son los remolques y semirremolques etc.  cuando quieren 
incorporarse a la glorieta tienen que ocupar parte del otro carril para evitar subirse posteriormente al bordillo del acerado, 
igualmente cuando circulan en su interior y quieren abandonarla también ocupan parte del otro carril para facilitar la 
maniobra de salida. Pues bien, en estos casos hay que tener claro que sigue aplicándose la norma estrella del art 74, por lo 
que se debe señalizar dicha maniobra y hacerla cuando no haya vehículos en dicho carril, pues la preferencia la tiene los 
vehículos que circulan por el carril que pretendo ocupar. 
A continuación se expone una infografía extraída de la revista digital de la DGT donde aclara este caso. 
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¿Y si se encuentra con un grupo de ciclistas circulando por la glorieta?  
Aquí se tendrá presente  el art 25 c) del texto refundido que dice “El conductor de una bicicleta tiene preferencia de 
paso respecto a otros vehículos: cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una 
única unidad móvil a los efectos de la preferencia de paso, y serán aplicables las normas generales sobre preferencia de 
paso entre vehículos” En la misma línea sigue el art 64 del RGCir que dice: “como regla general, y siempre que sus 
trayectorias se corten, los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos en la calzada y en el arcén, respecto de 
los peatones y animales, salvo en los casos enumerados en los artículos 65 y 66, en que deberán dejarlos pasar, llegando a 
detenerse si fuera necesario. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor: 
c) Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta. 
En los demás casos serán aplicables las normas generales sobre prioridad de paso entre vehículos. 
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¿EN QUÉ CONSISTE EL TIMO DE LAS ROTONDAS? 
Es una práctica muy sencilla, emplea dos elementos importantes, el primero el engaño y el segundo se aprovecha de las 
maniobras incorrectas descritas más arriba para provocar el accidente. El procedimiento del timo es relativamente 
sencillo, un coche comienza a dar vueltas y vueltas a una rotonda por el carril externo, cuando ve que otro conductor que 
circula por el carril interior va a tomar la salida, señaliza con la intermitencia el que va a salir pero sin embargo acelera y 
provoca un accidente leve, pero de envergadura suficiente como para que los ocupantes del 'vehículo estafador' aseguren 
que sufren lesiones. Con esto realizan un parte amistoso y evitan llamar a la policía, posteriormente acudirá a urgencias 
sino se llamó a la ambulancia para recoger el parte de lesiones e iniciar la reclamación de indemnización a través de las 
compañías de seguros. Con el reglamento en la mano, la víctima de la estafa es la culpable pues es la que cambia de carril, 
debía haberse situado en el carril más externo para tomar la salida y así evitar este fraude. 
CONSEJOS ÚTILES PARA CIRCULAR CORRECTAMENTE Y EVITAR ACCIDENTES EN UNA ROTONDA 
 El vehículo que se encuentra en las rotondas SIEMPRE tiene prioridad: cuando te incorporas a una rotonda siempre 
tienes que ceder el paso salvo que haya una señal que exprese lo contrario. 
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 Si vas a tomar la primera salida sitúate en el carril más exterior antes de incorporarte a la rotonda. 
 Cuando te incorpores a un carril, la prioridad es SIEMPRE del vehículo que se encuentra en él. 
 Nunca debes tomar la salida desde el carril interior, antes deberás desplazarte al carril exterior señalizando la 
maniobra y cerciorándote que no circula otro vehículo por el carril que pretendes ocupar. Si no puedes cambiarte 
de carril a tiempo, debes dar otra vuelta a la rotonda y colocarte en el carril adecuado para tomar la salida. 
 Como norma general debes circular por el carril exterior. 
 Se puede utilizar el carril interior a pesar de que la norma general exige circular por el carril exterior, en las 
siguientes ocasiones: cuando el carril exterior está muy congestionado en alguna de las salidas o si quieres tomar la 
última salida, siempre y cuando recuerdes situarte en el carril exterior, antes de efectuar la salida y respetes la 
prioridad de los conductores que se encuentran en él. 
 Hay que facilitar la maniobra a los vehículos de grandes dimensiones. 
 Los ciclistas que circulan en grupo se consideran una sola unidad, así que cuando penetre el primero  hay que ceder 
el paso al resto. 
 Hay que señalizar siempre todas las rotondas. 





 Reglamento General de Circulación 
 RDL 6/2015 
 Revista digital DGT 
  
